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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Helsingin Lyömättömän Linjan väkivaltatyötä ja sen suhdetta muihin väkivaltatyön
orientaatioihin. Väkivaltatyö käsitteellä viittaan tässä tutkimuksessa väkivallan tekijän kanssa tehtävään ammatilliseen työhön. Tutkimuksen
voidaan katsoa kuuluvan sekä soveltavan sosiaalipsykologian että sosiaalityön tutkimuskenttään. Tutkimuksen metateoreettisena näkökulmana
on sosiaalinen konstruktionismi.
Keskeisiä lähteitä ovat olleet mm. Lindqvist (1990), Nyqvist (2001), Jokinen & Suoninen (2000), Corey (1996), Grönfors (1994) ja Strauss &
Corbin (1998).
Tarkastelun kohteena olevan väkivaltatyön olen asettanut auttamistyön viitekehykseen. Teoriaosassa lähdetäänkin liikkeelle auttamistyön
yleisistä periaatteista ja arvoista. Teorian toisessa osassa tarkastellaan väkivaltaa ilmiönä, sen erilaisia selitysmalleja sekä yhteyttä miehiseen
identiteettiin ja kulttuuriin. Teorian viimeisessä osassa pyritään luomaan kuva väkivaltatyöstä yhtenä auttamistyön erityisalueena, jolloin kuvaan
erilaisia väkivaltatyön orientaatioita ja niihin liittyviä tieteellisiä argumentteja.
Helsingin Lyömättömässä Linjassa on kolme miestyöntekijää, jotka työskentelevät väkivaltaongelman kanssa kamppailevien miesten kanssa.
Tutkimusaineistoni koostuu työntekijöiden yksilöhaastatteluista. Haastattelut olen toteuttanut teemahaastatteluina. Teemojen laaja-alaisuudella
olen pyrkinyt antamaan tilaa haastateltavien omille ajatuksille, käsitteille ja määrittelyille. Haastatteluaineisto muodostuikin hyvin
monisärmäiseksi ja tiiviiksi. Aineiston olen analysoinut aineistolähtöisesti Strauss & Corbinin (1998) aineistolähtöistä teoriaa hyödyntäen.
Olen nimennyt Helsingin Lyömättömän Linjan työn psykodynaamiseksi väkivaltatyöksi. Työ perustuu auttamistyön yleisten periaatteiden
varaan. Työ on terapeuttista ja siinä korostuvat eettisyyden ja yksilöllisyyden arvot. Yksilöllisyys on väkivallan tekijän, miehen, koko
elämäntarinan kuulemista ja kohtaamista. Terapiasuhde rakentuu vuorovaikutuksessa asiakkaan ja työntekijän välillä. Psykodynaaminen
väkivaltatyö on täten hyvin konstruktionistinen tapa kohdata asiakas. Auttamistyön yleisten periaatteiden lisäksi keskeisinä elementteinä
psykodynaamisessa väkivaltatyössä ovat tunteet, terapeutin vastatunteet sekä terapeutin hiljainen tieto, joka määrittyy haastateltavien puheessa
monisärmäisesti. Hiljainen tieto nähdään yhtenä oleellisena työn edellytyksenä, osana terapeutin välttämätöntä ja jatkuvaa reflektioprosessia.
Tulosteni perusteella päädyn pohtimaan väkivaltatyön eri orientaatioiden välisiä suhteita. Yksityiskohtaisempi tarkastelu keskittyy
tutkimuskohteenani olevan psykodynaaminen ja vallitsevien, feminististen väkivaltatyön käytäntöjen välisiin eroihin. Psykodynaamisesta
viitekehyksestä käsin väkivallan tekijän ammatillinen kohtaaminen perustuu auttamistyön eettisiin ja filosofisiin arvoihin. Se ei voi perustua
moralisointiin tai kontrollin korostamiseen. Psykodynaaminen väkivaltatyö vierastaa opettamiseen ja valistamiseen perustuvia väkivaltatyön
malleja, jotka ohittavat asiakkaan psyykkisen maailman ja sen merkityksen väkivallan taustalla.
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